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Abstract: 
Writing is the medium of some communication media and it 
is also a means of expressing what happens to a person and 
revealing what comes to their mind. And writing is also one 
of the domains to cultivate the pleasure of students in the 
field of literature and it’s also the instrument of several 
evaluation instruments with manifold writing tests. And 
insyak is part of the writing skill that produces a written 
work. And learning insyak applied to every level of 
education and so does in the madrasah ibtidaiyah. And as 
what the researcher knows that the study of the insyak has 
not been applied to all primary school levels but only 
partially. And the purpose of writing this scientific paper is 
to know how the learning process of insyak muwajjah and 
its development in class V in MIN 20 Aceh Besar and to 
know how far students ability in learning insyak muwajjah 
in class V in MIN 20 Aceh Besar. And the research method 
that pin focus in writing this scientific paper is qualitative 
and quantitative method or Mix Method. And the sample of 
this research studies is the researcher choose Arabic teacher 
and students of class V in MIN 20 Aceh Besar which they 
also learn Arabic, and researcher choose class V/4 and its 
students amounted to 43 students. And the result of this 
research is that the learning process of insyak muajjah with 
K-13 is effective to improve students ability in 
comprehending structure or sentence pattern. And teachers 
have also used various methods in teaching, and have 
developed her ability in teaching her students and it’s seem 
in terms of RPP, learning media and methods used in 
teaching. And from the exposure of the test results that the 
average female students amounted to 79.2 while the average 
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student amounted to 74.3 and if viewed from the aspect of 
KKM that has been determined by the researcher and that 
the average value of both are in the position of 60-79 which 
means very well. 
Keywords: The learning process of insyak muwajjah 
and its development, insyak muwajjah in elementary 
school 
 
Abstrak / mustakhlasul bahsi 
Alkitabah hiya wasilatu min wasailit tishali wahiya wasilatu 
litta’bir amma yaduru finnafsi walkhatir. Wahiya majalun 
liktisyafi mawahibal mutaalimin min nahiyatil adabiyah 
wawasilatun min wasailit taqwimi ‘an thariqil ikhtibaratit 
tahririyati. Wakana insyak qisman min aqsami maharatil 
kitabah allati tadulu ‘ala intajin nashin maktubin. 
Wayutabbaq taa’limul insyak fi kulli mustawa dirasi 
wakazalika fi madrasah ibtidaiyah. Tuhdaful bahisah fi 
kitabati hazihir risalah : at taaruf ‘ala kaifiyatin ‘amaliyatin 
ta’limi insyak al muwajjah wat taaruf  ‘ala tathawuri ta’limil 
insyak almuwajjah lishafil khamis bil madrasah ibtidaiyah 
islamiyah alhukumiyah 20 Aceh Besar, wattaaruf ‘ala 
saitharatit talamiz ‘ala insyak almuwajjah ‘inda shafil 
khamis fihh. Wamanhajul bahsi allazi ta’tamidu alaihil 
bahisah  likitaabatir risalah huwa Mix method am manhaj 
washfi tahlili kaifiyan wakammiyan. Wa’ammal ‘inah 
lihazal bahsi fakhtarat bahisah mudarrisatul lughatul 
‘arabiyah wattalamizil laazi yata’alamu fis shafil khamis fi 
madrasah ibtidaiyah islamiyah alhukumiyah 20 Aceh Besar, 
wa’adaduhum 42 tilmizan. Wa natijatul bahsi hazirir risalah 
hiya : ‘anna ‘amaliyatut ta’limul insyak almuwajjah 
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 : مستخلص البحث
 بُ يدكر عما للتعبتَ كسيلة كىي الاتصاؿ كسائل من كسيلة ىي الكتابة
 الناحية من الدتعلمتُ مواىب لاكتشاؼ لراؿ كىي. كالخاطر النفس
 ككاف. التحريرية الاختبارات طريق عن التقونً كسائل من ككسيلة الأدبية
 نص إنتاج علي تدؿ التي الكتابة مهارة تعليم أقساـ من قسما الإنشاء
 بُ ككذالك الدراسي مستول كل بُ الإنشاء تعليم كيُطّبق. مكتوب
 كل بُ يطبق لم الإنشاء تعليم أف الباحثة كعرفت. الابتدائية الددرسة
 ىذه كتابة بُ الباحثة كتهدؼ. منها بعض كلكن الابتدائية الددرسة
 على كالتعرؼ الدوّجو الإنشاء عملية تعليم كيفية على التعرؼ:  الرسالة
 الإسلبمية الابتدائية بالددرسة الخامس للصفتعليم الإنشاء الدوّجو تطور 
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 الإنشاءالتلبميذ على سيطرة  كالتعرؼ على raseB hecA ٕٓ الحكومية
 تعتمد عليو الذم البحث كمنهج .فيها الخامس الصف عند الدوّجو
 برليلي كصفي منهج أك dohteM xiM ىو الرسالة ىذه لكتابة الباحثة
اللغة العربية مدرسة  الباحثة فاختارت البحث لذذا العينة كأما. ككميا كيفيا
 بالددرسة الخامس الصف بُ العربية اللغة يتعلموف الذين كالتلبميذ
, الأكؿ الخامس بفصل raseB hecA  ٕٓ الحكومية الإسلبمية الابتدائية
عملية الرسالة فهي أف  تلميذا. كأما نتيجة البحث من ىذه ٖٗ كعددىم
 التلبميذتكوف فعالا لتًقية قدرة التعليم الإنشاء الدوجو بالدنهج الحديث 
طرؽ الكتستخدـ الددرسة بُ الدنهج الحديث على فهم القواعد النحوية. 
كسيلة , التخطيط التعليممن ناحية  كتتطور قدرتها بُ التعليم. الدتنوعة
ف بأ نتيجة اختبار التحصيل تبينكقد  الطرؽ الدستخدمة., ك التعليمية
الدرجة الدعتدلة للتلبميذ  تكوفك . ٕ9ٜٚللتلميذات الدرجة الدعتدلة 
 ,٘ٚاستعراضا بنتيجة المحددة الدقررة التي قررتها الباحثة ىي  .ٖ9ٗٚ
   بدعتٌ جيد جدا.  ٜٚ-ٓٙا كقع بتُ حد همكبهذه النتيجة أنه
 بالددرسة الدوّجو الدوّجو وتطوره, الإنشاء الإنشاء تعليم : الكلمات الدفتاحية
  الابتدائية
 :kartsbA
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diri seseorang dan untuk mengungkapkan apa yang terlintas 
di pikiran. Dan menulis juga salahsatu ranah untuk 
menumbuhkan kesenangan siswa dibidang sastra dan ia juga 
instrumen dari beberapa instrumen evaluasi yang berjenis 
tes tulisan. Dan insyak adalah bagian dari ketrampilan 
menulis yang menghasilkan sebuah karya tulisan. Dan 
pembelajaran insyak diterapkan pada setiap tingkatan 
pendidikan dan begitu pula pada madrasah ibtidaiyah. 
Seperti yang peneliti ketahui bahwasanya pembelajaran 
insyak itu belum diterapkan pada seluruh tingkatan sekolah 
dasar melainkan hanya sebagian saja. Dan tujuan dari 
penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana proses pembelajaran insyak muwajjah dan 
perkembangannya pada kelas V di MIN 20 Aceh Besar dan  
untuk mengetahui sejauhmana kemampuan siswa dalam 
pembelajaran insyak muwajjah pada kelas V di MIN 20 
Aceh Besar. Dan metode penelitian yang peniti fokuskan 
dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif 
dan kuantitatif atau Mix Method. Dan sampel penelitian dari 
penelitian ini peneliti memilih guru Bahasa Arab dan siswa 
kelas V di MIN 20 Aceh Besar yang juga belajar Bahasa 
Arab, dan peneliti memilih kelas V/4 dan siswanya 
berjumlah 43 siswa. Dan hasil penelitian dari karya ilmiah 
ini adalah bahwasanya proses pembelajaran insyak muajjah 
dengan K-13 efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam memahami struktur atau pola kalimat. Dan guru juga 
sudah menggunakan metode yang bervariasi dalam 
mengajar, serta sudah mengembangkan kemampuannya 
dalam mengajar dari segi RPP, media pembelajaran dan 
metode – metode yang digunakannya. Dan dari paparan 
hasil pengujian tes bahwa rata – rata siswi berjumlah 79,2 
sementara rata – rata siswa berjumlah 74,3 dan jika ditinjau 
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 الفصل الاول
 ساسيات البحث أ
 
 مشكلة البحث -أ
الدتحدة  الأمم ىيئة بُ رسمية لغة العربية أصبحت اللغة
 : اللغةالغايات الدنشودة من دارسة  أفك  اللغة الإلصليزية. بعد
كسيلة لتواصل الفرد مع غتَه, كأداة لتقوية  يكىكسيلة الإفهاـ, 
 الغالبية العظمى اتفق .ٔالفكرية كالاجتماعية بتُ الأفرادالركابط 
 الفرد بحياة مباشرة تتصل رئيسة كظائف أربع للغة أف على
 أداة, للتسجيل أداة, تعبتَ أداة, تفكتَ أداةىي ك  ,كالمجتمع
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فيها بأربع الدهارات كىي مهارتاف سلبيتاف كهما  كتعلم ٕ.اتصاؿ
 . الكتابةالسماع كالقراءة كمهارتاف إيجابيتاف كهما الكلبـ ك 
الدهارات اللغوية أربع : ":بُ كتابو قاؿ احمد إبراىيم كما
كمهارتاف مهارتاف سلبيتاف أك استيعابيتاف كهما السماع كالقراءة, 
 ٖ".التعبتَ الكتابيك إيجابيتاف أك ابتكاريتاف كهما التعبتَ الشفوم 
كأهمها , ابةالكت الدذكورة ستبحث الباحثة عن مهارة من الدهاراتك 
ىي مهارة ىامة بُ ترقية قدرة الطلبة على تعبتَ ما  الكتابةمهارة 
بُ أنفسهم من الأفكار كالدعاني كالأغراض بالتًكيب العربية مع 
 معلومات من برصيلو بً ما لبياف مهمة أدة كىي .الدنظم تعبتَال
                                                             
 الصورة ءةاقر  على قائمة مقتحة تيجيةااست  فاعلية, شرخ أبو الله عبد محمد أسماء ٕ
الإسلبمية,  الجامعة (غزة : ,الأساسي الثالث الصف تلاميذ لدى الكتابي التعبير تامهار  لتنمية
 . ٖٚ), ص ٕٙٔٓ
في تدريس اللغة العربية و اللغات الحية  الإتجاىات الدعاصرةاحماد إبراىيم,  ٖ
 .ٕٕٔ), ص.ٜٚٛٔ, (القاىرة : دار الفكر العربي, الأخرى لغير الناطقين بها
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 من ككسيلة الأدبية الناحية من الدتعلمتُ مواىب لاكتشاؼ كلراؿ
 ٗ.التحريرية الاختبارات طريق عن التقونً كسائل
, تنظيم تعامل ,ىي نشاط الإبجابي فيها تفكتَالكتابة ك 
نتيجة كحصيلة العقل  على ا تدؿكحركة يدكية. تظهر أنه
التي , الإنسانيكسيلة من كسائل الاتصاؿ  الكتابةكتعد الإنساني. 
أربع  إلى الكتابة كتنقسم .٘تهم بها الوقوؼ على أفكار الآخرينت
 كىي : باللغة العربية الكتابةلرالات رئيسية بُ تعلم 
 كتابة الحركؼ العربية -ٔ
 الكلمات ىجاء سليم كتابة -ٕ
 تكوين تراكيب كجمل عربية يفهمهما القارئ -ٖ
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 أفكاركالجمل العربية بُ فقرات تعبر عن  تًاكيباستخداـ ال -ٗ
 ٙالكاتب بدوضوع.
ابة التي مهارة الكت تعليم اف الإنشاء قسما من أقسمك
الى قسمتُ هما  الإنشاء كينقسم تدؿ علي إنتاج نص مكتوب
كمن أغرض تدريس الإنشاء ىو الحّر.  الإنشاءالدوجو ك  الإنشاء
التعبتَ عن الأفكار كالخواطر كنقلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة, 
قادرين على تعبتَ الأفكار إلى كتابة  تلبميذإلى أف يكوف ال
أىم  الإنشاءك  .ٚالدقالات كتأليف القصص كالتمثيليات كالتًاجم
 الدركس بُ مهارة الكتابة كلو أشكاؿ متنوعة منها :
 عرض بسيط : كتابة تعريف كلمة اليومية نظرا أك سمعا. -
قصصي : كتابة الظركؼ الدتنوعة بالتًتيب الصحيح مثل  -
 قصص من خبرتو.
                                                             
الرياض: الدملكة السعودية, , اللغة العربيةأساليب تدريس  محمد علي الخوالي,ٙ
 .ٜٖٔ, صٜٙٛٔ
(الرياض: جامعة الدملكة  علم اللغة النفس,عبد المجيد سيد أحمد منصور, ٚ
 .ٖٕٗـ), ص.ٕٜٛٔالسعودية, 
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 صفي : تدريب على استخداـ كلمات الحقيقة.ك  -
 الرسالة : منها رسالة الأسرة, رسالة الرسمية كغتَ ذالك. -
ابتكارم : ىذا النوع للدرجة العليا كمطلوب من الدؤلف  -
 للتفكتَ.
خيالي : ىذا النوع للدرجة العليا أيضا كمطلوب فيو  -
 ٛالخياؿ.
ككذالك بُ سي بُ كل مستول الدرا الإنشاء تعليمطّبق ي ُك 
الدنهج القدنً أك التقليدم كالدنهج بُ  إما الددرسة الابتدائية
كلشا يدؿ  ,الدراسي مستول كلبُ   وتعليم اختلفكقد  الحديث.
على ذالك كفقا بدلبحظة الباحثة أف الددرسة الابتدائية ىي التعليم 
الأّكّلي من التعليم كأسرع بُ تعلم الإنشاء بدفردة لزدكدة, كقّلة 
عن القواعد اللغوية حتى كقع الأخطأ لضوية كانت أـ صرفية  الفهم
اللغة  هتلبميذكيفية الددرس بُ تدريب عن  لدعرفة لدل التلبميذ, ك 
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 لبحثر السّن, لذالك تقـو الباحثة باالعربية بالإنشاء كىم أصغا
تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره للصف الخامس بالددرسة  عن
 .raseB hecA ٕٓالابتدائية الاسلبمية الحكومية 
 
 أسئلة البحث  -ب
 على الأسئلة الآتية: حددت الباحثة أسئلة البحث
تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره للصف الخامس كيف عملية  -ٔ
 ؟raseB hecA ٕٓبالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره للصف الخامس  كيف تطور -ٕ
  ؟raseB hecAٕٓلابتدائية الاسلبمية الحكومية بالددرسة ا
كيف سيطرة التلبميذ على الإنشاء الدوّجو عند الصف  -ٖ
 الخامس ؟
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 أغراض البحث  -ج
تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره للصف رؼ على كيفية عتال  -ٔ
 ٕٓالخامس بالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
 .raseB hecA
تعليم الإنشاء الدوّجو للصف الخامس رؼ على تطور عتال  -ٕ
 .raseB hecA ٕٓبالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
رؼ على سيطرة الإنشاء الدوّجو عند الصف عتال  -ٖ
 الخامس.
 أهمية البحث  -د
: أف يكوف ىذا البحث عمادا للمدرستُ بُ  للمدرس
 ترقية قدرة التلبميذ على كتابة ارآء التلبميذ بُ الإنشاء بكتابة
صحيحة كزيادة الدراجع بُ تدريس الإنشاء أك الكتابة ك اللغة 
 العربية. 
: كيرجى من ىذا البحث أف يستفيد منو  للتلاميذ
 التلبميذ كالقارؤكف لزيادة الدعلومة الجديدة.
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عداد نفسها  : تزداد الخبرة كالدعلومة للباحثة بُ إ للباحثة
 كالددرسة الّتالية . 
 حدود البحث  -ه
تعليم الإنشاء الدوّجو الحّد الدوضوعي بُ ىذا البحث ىو :  -ٔ
ة الابتدائية الاسلبمية الحكومية كتطوره للصف الخامس بالددرس
 .raseB hecA ٕٓ
كأما الحد الدكاني بُ ىذا البحث فهو :جرل البحث  -ٕ
بُ  raseB hecA ٕٓالاسلبمية الحكومية  بالددرسة الابتدائية
  .الصف الخامس
 يجرم ىذا البحث بُ التاريخ :فهو  كأما الحد الزماني -ٖ
 .ٕٛٔٓ/٘/ٙ-ـٕٚٔٓ/ٛ/٘
 الدصطلحات :معانى  -و
تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره موضوع ىذا البحث "  إف   
 ٕٓللصف الخامس بالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
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قبل أف تبحث الباحثة  "( دراسة كصفية برليلية ). raseB hecA
ىذا الدوضوع برسن بها أف تشرح معانى بعض الألفاظ أك 
 الأساسية الدوجودة بُ الدوضوع : الدصطلحات
 التعليم -ٔ
-لفع ّ على كزف ,اتعليم-يعّلم -ممصدر من عل ّالتعليم 
 رائدبُ الدعجم الك  .ٜهايعرفأمارة  ول جعللغة  معناهك تفعيلب -ليفع ّ
التعليم  .أتقنوك الشيء كشعر بو ة حقيق معناه عرؼ كأدرؾ
العلم  , أك إيصاؿٓٔاصطلبحا ىو تلقتُ الدارس ك إعطاء الدعريفة
هو فتعليم بُ ىذا البحث لإلى ذىن التلبميذ. كأما الدراد با
 الأنشطة التي يقـو بها الددرس بُ توجيو التلبميذ بالدعلومات.
 
  
                                                             
رابعة , مصر, (مكتبة الشركؽ الطبعة ال ,يطعجم الوسالد, شوقي ضيفٜ
  .ٕٗٙق), صٕ٘ٗٔـ/ ٕٗٓٓالدكلية,
 الطبعة الثلبثوف, جواىر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب, أحمد الذاشمي,ٓٔ 
 . ٓٔص ,)السنة دكف القاىرة : دارالفكر,(
 ٛٔ
 
 
 
 الإنشاء -ٕ
 
 كمعناه لغةا  إنشاء -ينشئ -مصدر من أنشأالإنشاء 
أحدثو كأكجده.  : معناه "أنشأ الشيء", :شرع أك جعل
استنباط الدعاني كتأليفها مع كاصطلبحا علم يعرؼ بو كيفية 
قاؿ إبن جتٍ : يؤّدم كما "  ٔٔالتعبتَ عنها بلفظ لائق بالدقاـ.
بُ كل موضع على صورتو التي أنشئ بُ مْبدئو عليها, فاستعمل 
الإنشاء بُ العرض الكلبـ كأنشأ ُيُكي حديثا : جعل. كأنشأ 
 يفعل كذا كيقوؿ كذا :ابتدأ كأقْػَبَل, كفلبف ينشئ الأحاديث أم
نشاط  هوف كأما الدراد بالإنشاء بُ ىذا البحث ٕٔ."يضعها
الإبجابي عن تعبتَ الأفكار إلى كتابة الجمل أك الدقالات كتأليف 
 القصص.
 الدوّجو -ٖ
                                                             
, الجزء الأكؿ الطبعة  جواىر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العربأحمد الذاشمي, ٔٔ 
 .ٙٔـ), صٜٜٓٙٔالتجارية الكبرل  السابعة كالعشركف, (مصر: الدكتبة
 .ٔٚٔ, الجزء الأكؿ, ص  العرب, لسان إبن منظور ٕٔ
 ٜٔ
 
 
 
. كأما ٖٔالدوّجو لغة : ُجِعَل على جهة كاحدة لا يختلف
الدوِضع الذم نتوّجو إليو ك  أك : ما تقصده بوهوفاصطلبحا 
الدراد بالدوّجو بُ ىذا البحث ىو نوع من الإنشاء, . ك ٗٔتقصده
كالإنشاء الدوّجو ىو الإنشاء الذم يوجو فيو الددرس طلببو بُ 
 تكوين الجمل الخاصة. 
 تطور -ٗ
تقّدـ  بدعتٌ اتطور  -تطوري -تطور مصدر من تطور لغة
بروؿ تدريجيا  أك انتقاؿ من طور إلى طور كاصطلبحا ىو: .كتبّدؿ
فهو بُ ىذا البحث  كأما الدراد بتطور. ٘ٔمن حاؿ إلى حاؿ 
تعليم الإنشاء الدوّجو بالددرسة بُ الذم يُدث  التدريجي التغّتَ 
منذ استخداـ  raseB hecA ٕٓالابتدائية الاسلبمية الحكومية 
 تعليمأكد الدسئولوف بُ جهاز الالدنهج القدنً أك التقليدم حتى 
 الدنهج الحديث.
                                                             
 الدعاني لكل رسم معتٍٖٔ
 ٕٙٙ, ص ٜٜ٘ٔ, الدعجم الوجيز , إبراىيم مدكورٗٔ 
 .ٗٛٙ, دار الدشرؽ بتَكت, ص الدنجد الوسيطصبحي حموم,  ٘ٔ
 ٕٓ
 
 
 
 الصّف  -٘
 بدعتٌ لغة ,ٙٔصّفا -يصف ّ-صف ّمصدر من الصّف 
الّسطر الدستقيم من  ك انتظموا بُ صّف كاحد ىو اصطلبحا  .نظم
كأما الدراد بالّصّف بُ ىذا . كىو الفرقة من الددرسة, ٚٔكل شيء
هو لرموعة من التلبميذ بُ مستول فالبحث الّصّف الددرسّي 
 تعليميٍّ كاحدٍّ.
 
 الدراسات السابقة -ز
 م2220/ه1432 : ضياء الرحمن الكاتب .2
 لزاكلات الددرستُ بُ ترقية قدرة الطلبة على الإنشاء: الدوضوع
 )دراسة كصفية بالددرسة الدتوسطة عمر دياف(
 الددرسة الدتوسطة عمر ديافكانت حالة الطلبة بُ 
 الإنشاءقدرة على كتابة لا يقدركف على التعبتَ الكتابي ك أكثرىم 
                                                             
 ـ),ٜٜٓٔ جاكرتا : ىيدا كريا أكوع,( إندونيسي-قاموس عربي لزمود يونوس,ٙٔ
 ٕٚٔص.
 ٖٙٙ....ص الدعجم الوجيز , ,إبراىيم مدكورٚٔ
 ٕٔ
 
 
 
و من الدعلمتُ الدتمرنتُ بُ مادة صحيحة كجيدة, رغم أنهم يتعلمون
. كىذه الظاىرة تعتبر إحدل الدشكلبت التى يعانيها الإنشاء
 الطلبة.
الأغراض التى يريد الباحث بُ ىذا البحث  أغراض البحث : إف
 الإنشاءفهي معرفة مشكلبت التى يواجهها الطلبة بُ مادة 
 كتابةلزاكلات الددرستُ بُ ترقية قدرة الطلبة على  كمعرفة 
الذم يستخدـ الباحث بُ ىذا  منهج البحث. كأما الإنشاء
البيانات  يُلل البحث منهج برليلي حيث يصف الباحث ك
 كالدعلومات المحصولة عليها. 
الباحث فإف الطلبة كنتائج البحث التي حصل عليها 
لقلة معرفتهم على  الإنشاءمادة  كاجهوا الدشكلبت بُ تدريس
لزاكلات اعد النحو كالصرؼ. كمن الدفردات كضعفهم بُ قو 
كتقدنً الواجبات   الإنشاء ىي إكثار التمرينات بُ كتابة الددرس
كي يعملوا خارج الفصل كلذم الفرص ليتسائلوا بينهم كمشرؼ 
بالتعلم جماعة أك منفردا كيقدمهم  الإنشاءبُ تدريس  الدسكن
كيدربهم بُ التًكيب  للطلبة الإنشاءالدعرفة على أف أهمية تدريس 
 ٕٕ
 
 
 
كاستخداـ الجمل الصحيحة كيقدـ لذم إرشاد لدذاكرة دركسهم 
 .الإنشاءالطرؽ الدلبئمة بُ تدريس 
   م2220/ه1432 الف شهرل: الكاتب  .0
دراسة ) علبمات التًقيم كتطبيقها على تعليم الإنشاء: الدوضوع 
الدعلمتُ تقويمية بقسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية ك تأىيل 
 امعة الرانتَل الإسلبمية الحكومية )بج
 الدنهج الإجرائي :نهج البحثابق بدباحث السعتمد الكي
 : يهفأىدؼ البحث من ىذه الرسالة كأما 
ىدؼ العامة : يهدؼ البحث الحالى إلى معرفة مدل التمكن الأ
 من تطبيق علبمات التًقيم على تعليم الإنشاء لدل الطلبة.
 :الأىدؼ الخاصة 
 يهدؼ ىذا البحث إلى ما يلي: 
التعارؼ على قدرة الطلبة قسم تعليم اللغة العربية على ذكر  -ٔ
 علبمات التًقيم بُ تعلم الإنشاء.
 ٖٕ
 
 
 
التعارؼ على سيطرة الطلبة بُ قسم تعليم اللغة العربية على  -ٕ
 تطبيق علبمات التًقيم بُ تعلم الإنشاء.
 حدكد البحث : 
لبحث برت الدوضوع " فإف الباحث يبحث عن ىذا ا
علبمات التًقيم كتطبيقها على تعليم الإنشاء (الإنشاء الحر) " 
(دراسة تقويمية بقسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية ك تأىيل 
 امعة الرانتَل الإسلبمية الحكومية بُ مستول الثاني).الدعلمتُ بج
 ىي: كعلبمات التًقيم التى نقلها أحمد زكى باشا بلفظها كرسمها
), (علبمة .الفاصلة ,), (الشولة الدنقوطة ؛), (النقطة  /(الشولة 
), (النقطتاف :), (نقط الحذؼ !الاستفهاـ ؟), (علبمة الانفعاؿ 
), (القوساف "ٓٓٓ), (التضبيب "-), (الشرطة…كالاختصار
 ( ) ).(
ت, يقـو الباحث نتائج البحث : كللحصوؿ على البيانا
. كيكوف المجتمع لذذا البحث ىو لرموعة الطلبة بالبحث التقويمي
 ٕٗ
 
 
 
الذين يتعلموف الإنشاء بُ قسم تعليم  ٕٗٔٓللسنة الدراسية 
اللغة العربية بكلية التًبية بجامعة الرانتَل. ككاف عددىم 
طالبا. كأما العينة فاختار الباحث الطلبة الذين يتعلموف ٜٙٔ
 طالبا.  ٜٕدىم الإنشاء بُ مستول الثاني كحدة الأكلى. ككاف عد
كأما الأدكات الدستخدمة لجمع البيانات يقـو الباحث 
بالاختبار كالدلبحظة الدباشرة. فحصل الباحث على أف تعليم 
الإنشاء بتطبيق علبمات التًقيم بُ قسم تعليم اللغة العربية 
بُ  ٖٙ,ٚٗالدرجة الدعتدلة = ضعيفة. كالدليل عن ذلك أف 
تدؿ  ٕٖٝ= Pشرة حيث تكوف قيمة الدلبحظة الدباالاختبار. كبُ 
 ٝ   بدعتٌ ناقص. ٓٗ  – ٓعلى أنها كقع بتُ حد 
 
 م2220/ ه8432إقبال درويس  الكاتب : .4
الدوضوع : استخداـ دركيس البحث برت  كتب إقباؿ
عتمد الباحث يك كسيلة الصور الدسلسلة بُ الإنشاء الدوّجو. 
 .لدنهج التجرييبا
 ٕ٘
 
 
 
 : يىؼ البحث كأهمية الرسالة ادأى
لدعرفة أنشطة الدعلم كالطلبة على استخداـ كسيلة الصور  -ٔ
 الدسلسلة بُ تعليم الإنشاء الدوّجو.
لدعرفة قدرة الطلبة باستخداـ كسيلة الصور الدسلسلة بُ   -ٕ
 تعليم الإنشاء الدوّجو.
 كأما أهمية من ىذه الرسالة ىي : 
 ـتعليم الإنشاء الدوّجو باستخدا لتًقية قدرة الطلبة بُ -ٔ
 كسيلة الصور الدسلسلة.
يمكن الددرس على تطبيق ىذه الوسيلة بُ تعليم الإنشاء  -ٕ
 الدوّجو لتًقية قدرة الطلبة بُ تعلم الإنشاء الدوّجو.
 
 : البحث نتائج
بُ تعليم الإنشاء الدوّجو إف أنشطة الدعلم كالطلبة  -ٔ
, كما ظهرت فعالةتكوف  باستخداـ كسيلة الصور الدسلسلة
أك  ٝ٘9ٜٚمن أنشطة الدعلم بُ عملية التعليم فهيالنسبة 
 ٕٙ
 
 
 
أك  ٝ٘9ٕٜمن أنشطة الطلبة فهي  تصدؽ لشتاز, كالنسبة
 تصدؽ لشتاز.
بُ  باستخداـ كسيلة الصور الدسلسلةالطلبة  إف قدرة -ٕ
تكوف مقبولا. كما ظهر بُ نتيجة  م الإنشاء الدوّجويتعل
أك  elbat-Tأكبر من نتيجة جدكؿ tset-T جدكؿ 
, كىذا يدؿ الفرض البديل مقبوؿ أم أف ٚٔ9ٗ<ٛٙ9ٕ
تكوف فعالية بُ ترقية قدرة  استخداـ كسيلة الصور الدسلسلة
 .م الإنشاء الدوّجويبُ تعلالطلبة بدعهد عمر دياف العصرل 
 
 م2220 /ه 4432 ,ساري مشيطة :الكاتبة  .3
الدوضوع : تعليم الإنشاء  برت البحث مشيطة سارمكتبت   
بوسيلة الكاريكاتور, ( دراسة بذريبية بُ الدعهد الدنار العصرم)  
 نهج البحث: الدنهج التجرييتعتمد بدك 
 أىدؼ البحث على ىذا البحث:
 ٕٚ
 
 
 
 معرفة منفعة استحداـ كسيلة الكاريكاتور بُ تعليم الإنشاء. -ٔ
 الكاريكاتور.معرفة الحطوات تعليم الإنشاء بوسيلة  -ٕ
 معرفة قدرة الطلبب بُ تعليم الإنشاء بوسيلة الكاريكاتور -ٖ
 أهمية البحث من ىذا البحث : 
 لتًقية كفاءة الطلبب بُ تعليم الإنشاء بوسيلة الكاريكاتور -ٔ
يمكن الددرس على تطبيق ىذه الوسيلة بُ تعليم الإنشاء  -ٕ
 لتًقية كفاءة الطلبب بُ تعليم الإنشاء .
يادة العلم إلى الباحثة ككاف تعرؼ ما الدراد كسيلة ز كافع أك الد -ٖ
 الكاريكاتور. 
 الفركض الإعتبار الأساسى ك
هو استعماؿ كسيلة فعتبار الأساسى ىذه الرسالة أما الا
 الكاريكاتور فعالية على رفع قدرة الطلبب بُ تعليم الإنشاء.
 : البحثنتائج  
 ٕٛ
 
 
 
إف استخداـ الوسائل يكوف مهما كمدافعا إلى لصاح تعليم  -ٔ
 .الإنشاء
بُ  ةفعاليكوف  ة الكاريكاتورطسياو ب الإنشاءإف تعليم  -ٕ
 .التعليم
 بُ تنمية اىتماـ فعالايكوف  لكاريكاتوربا الإنشاءكاف تعليم  -ٖ
كيساعدىم على حل الدشكلبت بُ  الإنشاء الطلبب على درس
 تعلمهم.
بألواف متنوعة كمناسبة يصبح  الكاريكاتورإف استخداـ  -ٗ
 .الإنشاءالطلبب راغبوا بُ تعلم 
 
 علاقة بين الدراسات السابقة بالدراسات الحالية:
 ضياء م كتبها "ذبالدراسة الاتفقت ىذه الدراسة  قد :الأولى
كقد بحث الباحث  مشكلبت البحثك منهج البحث  بُ الرحمن"
فتبحث الباحثة الدراسة الحالية الحر أما تعليم الإنشاء  السابق عن
 ٜٕ
 
 
 
 مدخل التعليمإلا أنهما بزتلفاف بُ  الدوجوعن تعليم الإنشاء 
  .كأىدفو البحث فيدام ,الإنشاء
م كتبها "الف ذبالدراسة الاتفقت ىذه الدراسة  قد : ةالثاني
لفت الدراسة الحالية اختك  على البحث بُ تعليم الإنشاء, شهرؿ"
الدكاف  ,منهج البحث ,بُ مشكلبت البحث السابقةبالدراسة 
فإف الباحث السابق يبحث عن ىذا البحث بُ مادة كأىدفها. 
من الدواد اللغة العربية كىي الإنشاء من ناحية علبمات التًقيم 
 . يقـو الباحث بالبحث التقويميكتطبيقها بُ تعليم الإنشاء ك 
إقباؿ  م كتبها "ذبالدراسة الاتفقت ىذه الدراسة :  ةلثالثا
مشكلة بُ إلا أنهما بزتلفاف  الدوّجو. الإنشاء تعليم بُ "دركيس
كسيلة الصور  استخدـعن  الباحث السابقكقد بحث , البحث
 بُ منهج البحث,كبزتلفاف  الإنشاء الدوّجو تعليم الدسلسلة بُ
  كأىدفها. كسيلة الدكاف,
 سارم ها "ت كتبتيبالدراسة الاتفقت ىذه الدراسة  : ةرابعال
 ةالسابقالدراسة  تكانك تعليم الإنشاء,عن البحث بُ  " مشيطة
 ٖٓ
 
 
 
 ية قدرة الطلبب بُ تعليم الإنشاءـ كسيلة الكاريكاتور لتًقستخدت
الحالية بُ الطريقة كالدكاف كالدنهج لدراسة باكقد اختلفت 
 كمشكلبت البحث.
 
: إف تعليم الإنشاء يكوف متًابطا بدهارات اللغة ككفاءة الخلاصة 
اللغة ك يفضل بينهما مثل القراءة كالدفردات كالقواعد . كالدفردات 
تسهل على كتابة الإنشاء الجيد, كالقواعد كسيلة لصوف الكلبـ 
 عن الخطأ. التعبتَ الشفول كالتعبتَ التحريرل أكالتعبتَ الكتابىبُ 
الدراسات السابقة أف فيها الطرؽ  كما عرفت الباحثة من
الدختلفة بُ تدريس مهارة الكتابة منها الطريقة الدتنوعة  لائكالوس
اللغة العربية  تعليم بُالتلبميذ كالدنهج الفعاؿ لتًقية قدرة 
كتستخدـ الباحثة بُ ىذه الرسالة دراسة كصفية برليلية, كالدراسة 
 قبلها.الحالية بزتلف بالدراسة السابقة كلم تبحث 
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 طريقة كتابة الرسالة -ح
كأما طريقة التأليف ىذه الرسالة ككتابتها فاعتمدت 
الحكومية بُ   الإسلبمية الرانتَل الباحثة على ما قّررت جامعة
 كتاب الدسمى :
دليل إعداد ككتابة الرسالة العلمية (درجة الدرحلة الجامعية الأكلى) 
  .ٕٙٔٓقسم تعليم اللغة العربية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٕٖ
 
 
 
 الفصل الثاني
 الإطار النظرى
 مفهوم الإنشاء الدوجو -أ
يرل "حسن جعفر الخليفة أف الدقصود بالتعبتَ اصطلبحان 
ىو كسيلة الإبانة كالإفصاح عما بُ نفس الإنساف من فكرة أك 
خاطرة أك عاطفة كلضوىا؛ بحيث لا يتجرد من طابعها, كىي أداة 
الاتصاؿ بتُ الناس كسبيلو إلى المحافظة على التًاث الإنساني, 
لحاضر كالاستعانة برصيد كىو الوسيلة الوحيدة لربط الداضي با
 الأجياؿ كالاستفادة منو بُ النهوض بالدستقبل. 
كيفرؽ علي الغامدم بتُ الإنشاء كالتعبتَ حيث يرل أف 
كتكوين  الإنشاء يعتٌ بتكوين الدوضوع من خلبؿ انتقاء الكلمات
 جمل متماسكة من تلك الكلمات لتكوف فقرات, كبرديد عناصر
ية, كتنسيق عناصر الفقرة كتوضيحها ىذه الفقرات الرئيسة كالفرع
 ٖٖ
 
 
 
ككانت التًبية التقليدية ٛٔكىذه قدرات ضركرية لصناعة الإنشاء".
تطلق على التعبتَ مصطلح " الإنشاء " أما التًبية الحديثة فقد 
استبدلت مصطلح التعبتَ بػ" الإنشاء " فهو أضيق دائرة من 
 ٜٔالتعبتَ بالإضافة إلى أف التعبتَ أكسع من الإنشاء.
الإنشاء عند الأدباء : ىو فّن يعلم بو جمع الدعانى ك 
. كينقسم ٕٓكالتأليف بينها كتنسيقها بٍ الّتعبتَ عنها بعبارات أدبّية
الإنشاء أك التعبتَ من حيث الشكل الى قسمتُ : التعبتَ الشفول 
مدخل  كالتعبتَ التحريرل أكالتعبتَ الكتابى كالإنشاء من حيث
   ٕٔ."الإنشاء الدوّجو ك الإنشاء الحرةالتعليم ينقسم إلى قسمتُ : 
                                                             
تاريخ   issromleheegawٕٔٔٓمايو  ٕٛكجيو الدرسي أبولبن نشرت بَ  ٛٔ
 .ٜٓ؛ٔٔ, ٕٛٔٓ/ٕ/٘ الدحوؿ
(دمشق,  الطبعة الثانيةفي طرائق تدريس اللغة العربية, لزمود أحمد الرشيد,  ٜٔ
 .  ٜٖٛص, ـ)ٜٜٚٔ
 ٘ٔٙص , ٜٜ٘ٔ ,الدعجم الوجيزإبراىيم مدكور,   ٕٓ
الددرسين في ترقية قدرة الطلبة على الإنشاء دراسة محاولات ضياء الرحمن, ٕٔ
الرانتَم الإسلبمية  رسالة بكالوريوس غتَ منشور, (جامعة ,وصفية بالددرسة الدتوسطة عمر ديان
 .ٓٔـ) صٕٙٔٓالحكومية: بندا اتشيو, 
 ٖٗ
 
 
 
كأما الإنشاء الدوجو فهو الإنشاء الذم يوجو فيو الددرس 
تلبميذه إلى تفكتَ بُ شيء بٍ التعبتَ عن أفكارىم. إف الإنشاء 
الدوجو صناعة الكلمة أك الفقرة البسيطة من خلبؿ التوجيو, 
وجو  كالدثاؿ, كالكلمة الكاملة كغتَىا. "كيسمى  الإنشاء  الد
إنشاء  مقيد  لأف  إنشاء  الطلبب  يُدده  الدقياس  الذل  عينو  
كقاؿ  22الددرس. كلاينبغى للطلبب أف يطوركا أفكارىم بالحرة".
اغوس سفريجانو :" نموذج الإنشاء الدوجو ىي طريقة التعليم التي 
يمكن تطويرىا لبناء الدعرفة, يبدأ التعلم مع توفتَ الدواد التعليمية 
  ٖٕيل الدثاؿ لتحرير بعض النقاط الذامة".على سب
 
 
 
                                                             
تحليل الأخطاء في استخدام الضمائر في الإنشاء الدوجو لدى ربيعة العدكية, ٕٕ
, رسالة بكالوريوس غتَ الدتوسطة الإسلامية 12الثاني من مدرسة الوطنية تلاميذ الصف 
  . ٗٔص ,)ـٕٓٔٓجاكرتا,  الحكومية: الإسلبميةمنشور, (جامعة شريف ىداية الله 
على مهارة  )gnikat eton ediug(نشاء الدوّجو لإتأثير طريقة اجمهور, 32
, hataF nedaR NIU التًبية كالتعليم : كلية علـو(باليبانج:   ,الكتابة في درس اللغة العربية
  .ٖٛص  لرلة تقدير السنة الأكلى,), ٕ٘ٔٓ
 ٖ٘
 
 
 
 أىداف تعليم الإنشاء الدوجو -ب
 قاؿ دكتور على أحمد مدكور كأصدقاؤه "إف أىداؼ
 العامة بُ تعليم الإنشاء :
 تكوين القدرة على التمتع بالخبرات الواسعة الدألوفة.  -ٔ
 تنمية قوة الدلبحظة كتعميق التعبتَ.  -ٕ
تكوين عادة التفكتَ الواضح كالدنظم بُ الأشياء, ككعى بُ   -ٖ
 الخبرات الشخصية كالتعبتَ عنها.
تنمية القدرة على تنظيم الأفكار كالدشاعر كالتعبتَ عنها   -ٗ
 للآخرين.
السيطرة الكاملة على الاستخدامات الصحيحة للغة, كعلى   -٘
ضوابط التعبتَ الكتابى كمكوناتو كسلبمة الجملة, كالذجاء 
الصحيح كاستخداـ علبمات التًقيم كرسم الحركؼ كالدظهر 
 ٕٗاللبئق بالكتابة الدعبرة".
                                                             
دار أساسيات تعليم اللغة العربية  والتبية الدينية, ( ,كأصدقاؤه علي أحمد مدكورٕٗ
 .ٕٕ٘ص ,)ٜٔٛٔالثقافة, 
 ٖٙ
 
 
 
ككتب لزمود أحمد الرشيد عن أىداؼ تدريس الإنشاء 
 ية ىي :الدوجو بُ الدرحلة الابتدائ
إكساب الطفل القدرة على التعبتَ عن نفسو كما يقع  -
 برت حسو كلبما ككتابة بُ أسلوب كاضح منظم .
تزكيده بالخبرات كالدهارات التي بسكنو من القياـ بدا تتطلبو  -
 ٕ٘من الفنوف لتعبتَ الوظيفي.
تعليم الإنشاء الدوجو فهو تطوير القواعد  من كأما الذدؼ
كبرقيقها كتطبيقها بُ الإنشاء كاستعماؿ التي درسها التلبميذ 
الدفردات العربية كأنماط الجمل. كإضافة إلى ذلك فتدريب التلبميذ 
على رسم الحركؼ كالكلمات رسما صحيحا كالتًجمة الإندكنيسية 
 ٕٙإلى العربية كعكسها.
 طرق تعليم الإنشاء الدوجو -ج
 ينقسم الإنشاء بُ تعليمو إلى مرحلتتُ :
                                                             
 .  ٜٖٔ...صفي طرائق تدريس.., لزمود أحمد الرشيد ٕ٘
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 الدرحلة الأكلى كىي الكتابة الدوجهة (الإنشاء الدوّجو) -ٔ
بُ ىذه الدرحلة يشدد التلبميذ أف يقدركا على تفريق بتُ 
الحركؼ الذجائية من الكلمات, كعندىم ثركة من الدفاىيم التي 
درسوىا بُ اللغة. زيادة إلى ذالك " أنهم قادركف على كتابة الصيغ 
البسيطة بدا فيها من خبرتهم بُ كتابة النحوية كالتًاكيب اللغوية 
 ٕٚالحديث كالقراءة كالإملبء".
كبُ الإنشاء الدوجو قد عرؼ التلبميذ ىجاء بضع مئات 
من الكلمات كيفضل التلبميذ على أف يستخدـ لغتهم بُ تدريب 
الدوضوع الدختار. كىو يدكر دكرا ىاما بُ إلقاء ما بُ أذىانهم 
ء. إما بُ تفريق الحركؼ من لتدريب الطلبة بُ كتابة الإنشا
 الكلمات أك تفريق الصيغ النحوية كالتًاكيب اللغوية البسيطة.
 : الإنشاء الدوجو  مراحل
 .نص بُ الفراغ ملء  -
                                                             
 -مداخلو -بلغة أخرى, أسسو, تعليم اللغة العربية للناطقين لزمود كامل الناقةٕٚ
 .ٕٔ٘), ص ٜ٘ٛٔ(مكة : جامعة أـ القرل,  طروق تدريسها,
 
 ٖٛ
 
 
 
 .أسئلة عن بالإجابة الاستعانة مع معتُ موضوع كتابة -
 لنموذج. كفقان  بطاقة تهنئة كتابة   -
 .استبياف تعبئة  -
 .لزادثة بُ الناقص اكماؿ  -
 .لنموذج كفقان  رسالة كتابة   -
 .ٕٛ الأسئلة أك بالعناصر الاستعانة مع قصة كتابة   -
 الدرحلة الثانية  كىي الكتابة الحرة   -ٕ
"إف بُ ىذه الدرحلة يتًؾ الددرس التلبميذ بُ اختيارىم 
الدوضوع الدناسب بُ أفكارىم كأذىانهم على ما كجدكا من خبراتهم 
الحرية بُ موضوع ما يشاءكف بٍ يعطيهم  اللغوية كالدفردات العديدة
كيستخدـ لغتهم  ٜٕبدا عندىم من ثركة اللغة الوافرة للموضوع".
بُ تدريب الكتابة عن شرح الدوضوع الدختار كيمثل الإنشاء الحر 
 الدرحلة الأختَة بعد الإنشاء الدوّجو من تعليم الكتابة.
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كأما طريقة تعليم الإنشاء الدوجو كخطوات تدريسها 
 ا يلى :فتجرل عادة كم
 كضع الددرس أسئلة الإنشاء الدوجو كطرؽ إجابتها -
أمر الددرس تلبميذه بإجابة الأسئلة الدكتوبة ككتابتها على  -
 الكراسة 
 بتُ الددرس الخطأ من تدريبات التلبميذ. -
 
   كطريقة التعليم التي بسكن بُ تطوير الإنشاء الدوجو : 
يبدأ بدمارسة جمل كاملة, بٍ يرتب التلبميذ الجمل التي   -ٔ
 بزتلف حتى تكوف صحيحة.
 يعطي الددرس بعض الكلمات بٍ يكملواىا التلبميذ  -ٕ
يتمكن الددرس باستخداـ الأسئلة كيخللها التلبميذ   -ٖ
 بالإجابة الدكتوبة.
يوجو الددرس التلبميذ الفقرة الواحدة كيطلب لتغيتَ   -ٗ
 الأفعاؿ   الدضارعة أك من الدفرد إلى الأفعاؿ الداضية الى
 الدثتٌ أك الجمع أك من الدذكر إلى الدؤنث. 
 ٓٗ
 
 
 
تلخيص القراءات بُ كتاب أك لرلة بٍ مناقشة النتائج   -٘
 التي تساعدىم بُ الكتابة.
التعبتَ الكتابي عن صور الدناظر الطبيعية كالصور من   -ٙ
 ٖٓلوحات كغتَىا.
 
 الدوّجومزايا وعيوب من تطبيق الإنشاء  -د
 مزايا من تطبيق الإنشاء الدوّجو :
 مناسبة بُ الفصل الصغتَ كالكبتَ -ٔ
 مناسبة أف تستخدـ بُ لراؿ التعليم النشاطي -ٕ
 مناسبة للمواد التمهيدية -ٖ
 كمناسبة للمواد التي برتوم على حقائق كمفاىم كمبادئ -ٗ
 لتسهيل التلبميذ على تعليم الدعرفة الإدراكية -٘
 الإنشاء الدوّجو فهي :كأما عيوب من تطبيق 
 يكوف الددرس يصعب السيطرة على أنشطة التعليم.  -ٔ
                                                             
 TIPMSمرضية محمد ناصر, الدناسبة بتُ الطرؽ الدواد الددركسة بُ تدريس العربية   ٖٓ
 .ٓٔص  HAWBARRA
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 تقتضي كقتا طويلب بُ تطبيقها  -ٕ
يصعب الددرس أف يعّد الدادة الدناسبة لأفكار   -ٖ
 ٖٔالتلبميذ.
   
 مراحل التدريب على التعبير في الددارس الابتدائية  -ه
حلقات, "تقسيم الدرحلة الابتدائية بُ ىذا التدريب ثلبث 
ىي الحلقة الأكلى : تشمل الصفتُ الأكلى كالثاني كالحلقة الثانية : 
تشمل الصفتُ الثالث كالرابع , كالحلقة الثالثة : تشمل الصفتُ 
 الخامس كالسادس.
 الحلقة الأكلى -ٔ
يقتصر التدريب بُ ىذه الدرحلة على التعبتَ الشفول لأف 
الكتابية كالطفل بُ التعبتَ الكتابي يستوجب نوعا من الدهارة 
 ىذه الدرحلة تعوزه الدهارة.
                                                             
على مهارة  )gnikat eton ediug(تأثير طريقة الانشاء الدوّجو جمهور,  ٖٔ
كلية علـو التًبية كالتعليم, باليمبانج : (, لرلة تقدير السنة الأكلى, الكتابة في درس اللغة العربية
   .٘ٛص  ,م)2112, hataF nedaR NIU
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 الحلقة الثانية -ٕ
يدرب الأطفاؿ بُ ىذه الحلقة على التعبتَين هما التعبتَ 
الشفول كالتعبتَ الكتابي, كأما التعبتَ الكتابي يدرب عليو 
 الأطفاؿ بطرؽ كثتَة : 
استعماؿ كلمات بُ جمل تامة كيُسن ىذه الكلمات لشا  -
 ستعملونو بُ حياتهم.يعرفو الأطفاؿ كي
تكملة جملة ناقصة بوضع كلمة يختارىا الطفل من   -
 كلمات أمامو أك يأبٌ بها من عنده .
الإجابة عن أسئلة عامة منوعة أك عن أسئلة بُ موضوع  -
 قرأه الأطفاؿ .
 ترتيب قصة تعرض أجزاؤىا على الأطفاؿ غتَ مرتبة . -
 التعبتَ عن الصور . -
بو الطفل أك عن شىء كتابة بعض الجمل عن عمل يقـو  -
 يشاىده .
 تلخيص قصة قصتَة قرأىا الطفل أك سمعها . -
 تكوين أسئلة لإجابات لستلفة . -
 ٖٗ
 
 
 
 الحلقة الثالثة -ٖ
يدرب التلبميذ بُ ىذه الحلقة على نوعى التعبتَ , ففي 
 التعبتَ الكتابي تتبع الطرؽ الاتية :
 الإجابة عن عدة أسئلة بُ موضوع قرءكه . -
 سمعوىا.تلخيص قصة قرءكىا أك  -
ملء الأماكن الخالية من قصة أك موضوع بكلمات  -
 كعبارات مناسبة.
 تكملة قصة ناقصة كأف يوضع أمامهم الجزء الأختَ منها. -
كتابة بضعة أسطر بُ موضوع , كوصف بعض الأشياء  -
أك بعض الأعماؿ أك التعبتَ عن نشاط التلبميذ كغتَىم 
 بُ المجالات الدختلفة .
 ٕٖة ببعض الدفردات كالتًاكيب".تأليف قصة مع الاستعان -
 
                                                             
دار  :(مصر الطبعة العاشرة,اللغة العربية  الدوّجو الفني لددرسىعبد العليم إبرىيم,  ٕٖ
 .ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔص ـ),ٜٛٚٔالدعارؼ, 
 ٗٗ
 
 
 
 تصحيح الإنشاء الدوجو  -و
كينبغي للمدرس أف يختم بحطوات تصحيح الإنشاء الدوجو  
 كما يلي :
يعانى الددرسوف كثتَا من الجهد كالدشقة بُ إصلبح    -ٔ
كراسات الإنشاء, أك بزلصهم من الأخطاء بدليل تكرار 
 الخطاء بُ موضوعات الدتتالية.
الثابتة الدقررة أنو "لا ختَ بُ إصلبح لا من الدبادل   -ٕ
يدرؾ التلميذ أساسو , كلا بُ صواب لا يكتبو التلميذ 
 نفسو".  كىو ما يلبحظ فيو أف يفهم التلميذ خطأه.
يرل بعض الدفتشتُ أف يكتفى بوضع خطوط برت   -ٖ
الكلمات التى بهاخطاء, كيوضع بَ الذامش رمز يشتَ إلى 
 لميذ نفسو بإصلبح الخطأ.نوع الخطاء, على أف يقـو الت
ينبغى أف يعتٌ الددرس بُ أثناء التصحيح بتقييد ما يراه   -ٗ
الشائعة, كعرضو على التلبميذ بُ حصة  من الأخطاء
 خاصة بالإرشاد.
 ٘ٗ
 
 
 
يُسن ألا يكتفى الددرس بتقدير موضوع التلميذ بدرجة   -٘
معينة, بل ينبغى أف يضيف إلى ذلك ملبحظة كتابية , 
بو, أك يكوف لذا أثر بُ تقف التلميذ على عيو 
  ٖٖتشجيعو.
 
 كتابة في العربية بغير الناطقون يواجهها التي الصعوبات -ز
 العربية اللغة
الصعوبات التي يواجهها   34 )namazzurdaB(برصيل بدر الزماف 
 الناطقوف بغتَ العربية بُ كتابة اللغة العربية :
 الكتابة بابذاه شئ كل قبل بالعربية الناطقتُ غتَ يفاجأ : أولا
 أف لغتهم الأـ بُ تعود كقد الشماؿ, إلى اليمتُ من
 اليمتُ. إلى الشماؿ من كيقرأ يكتب
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 , الأكؿ بُ الكلمة من موضعو حسب الحرؼ شكل تغيتَ : ثانيا ً
 الكلمة. أخر بُ أك الوسط
 :الآبٌ تنفيذ أف للمعلم فينبغي الدشكلة لذذه كحلبن 
 يكتبوا أف على الدتعلمتُ كأناة صبر بُ الدعلم يدرب أف -ٔ
 كالحركات حتى الأشياء البسيطة, اليسار إلى اليمتُ من
 .الشدة أك
 ككيف الحرؼ يبدأ بها التي الطريقة الدعلم يعلم أف لابد -ٕ
  .الآخر الحرؼ مع يربط
 الحركؼ يكتبوف الطلبب جميع بأف الدعلم يتأكد أف -ٖ
 ذلك. كيتابع كنهايةن  بدايةن  صحيحة بطريقة
 على ككضعها الحركؼ أشكاؿ الطلبب يكتسب أف لابد -ٗ
 .صحيحة بطريقة السطور
 كأف صحيحة بطريقة الجملة بُ الكلمات تكتب أف يجب -٘
 .ما يكتب يقرأ أف الطالب مقدرة بُ يكوف
 التي بالطريقة الخط تعليم بُ لستلفة كسائل الدعلم يبتكر أف -ٙ
 .طلببو تناسب
 ٚٗ
 
 
 
 الفصل الثالث
 الحقلي البحث إجراءات
  
 البحثمنهج  - أ
 الباحثة لكتابة ىذه الرسالة تعتمدالبحث التي  إف منهج
الدنهج  . كىوكيفيا ككميا كصفي برليليمنهج dohteM xiM  ىو
الذم يعتمد على دراسة الظاىرة كيهتم بوصفها كصفا دقيقا 
كيعبر عنها كيفيا ككميا بإعطائها كصفا رقميا من خلبؿ ارقاـ 
كجداكؿ توضح مقدار ىذه الظاىرة أك درجة ارتباطها مع 
 53الظواىر الأخرل.
يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد  منهج"ىو  منهج كصفي
العلبقة كمقدارىا كلزاكلة اكتشاؼ كصفها كتفستَىا كتوضيح 
ا قائما بذاتو, منهج ليس كىو .الأسباب الكامنة كراء الظاىر
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حيث يقـو الباحث بتحليل ما حصل عليو من معلومات برليلب  
 ٖٙ".كيفيا برليلبكميا أك 
بُ ىذا البحث كيفيا ا  كصفي امنهجكتستعمل الباحثة 
لدوّجو كتطوره عملية تعليم الإنشاء اعن ظاىرة معاصرة لدعرفة 
 hecAٕٓسلبمية الحكومية للصف الخامس بالددرسة الابتدائية الإ
تطور  لدعرفةتستعمل الباحثة  كميا كصفيكأما منهج  . raseB
اختبار  بواسطة النظر النتيجةسيطرة التلبميذ على الإنشاء الدوّجو 
 التحصيل.
 
 ميدان البحث -ب
الددرسة  يالباحثة ى فيو نفذت تيميداف البحث ال
 مدرسة من الددارسكىي  ,ٕٓسلبمية الحكومية الابتدائية الإ
 ukgnueT  بأتشيو الكبرل, ككقعت بُ شارع
  .بقرية تنجكوب meinI eelG
 
                                                             
, (رياض : مكتبة الددخل إلى البحث في العلوم السلوكية صالح بن محمد العساؼ, ٖٙ
 .ٕٗٓص  ,)ٕٓٓٓالعبيكاف, 
 ٜٗ
 
 
 
 عينة البحث -ج
أما العينة لذذا البحث فاختارت الباحثة بالطريقة العمدية ك 
الدقصودة, أك الاختيار بالخبرة  لطريقةبا  الطريقةيسمى ىذه ك 
 الباحثة كمعرفتها بٍ بزتار تعتٍ أف أساس اختيارىا خبرة ىيك 
سلبمية الحكومية الإ اللغة العربية بالددرسة الابتدائيةمدرسة 
 كلجمع البيانات لذذه الرسالة تزيد الباحثة عينة . raseB hecAٕٓ
بُ الصف التلبميذ الذين يتعلموف اللغة العربية كىي  البحث,
  raseB hecAٕٓسلبمية الحكومية الإ لددرسة الابتدائيةبا الخامس
 ٚٔكيتضمن من  .تلميذا ٖٗ كعددىم, بفصل الخامس الأكؿ
  .تلميذة ٕٙا كتلميذ
 طريقة جمع البيانات وأدواتها -د
كلجمع البيانات كالدعلومات بزتار الباحثة طريقة البحث 
علبقة بالبحث بإقامة الدلبحظة الديداني كأدكات البحث التي فيها 
 .كاختبار التحصيل , الوثائقالدقابلة الشخصية ,الدباشرة
 ٓ٘
 
 
 
 الدلبحظة الدباشرة -ٔ
حيث يقـو الباحث بدلبحظة "الدلبحظة الدباشرة ىي 
تصالو مباشرة بالأشخاص أك الأشياء اسلوؾ معتُ من خلبؿ 
على  دقيقةبدلبحظة مباشرة كتقـو الباحثة  ٖٚ".التي يدرسها
, كتستطيع وادث كأحواؿ الفصل كما جرل على أعضاء الفصلح
بسكن نظرا على الأثر من إجراء عملية التعليم كالتعلم فيو حتى 
كىي أداة من أدكات  الباحثة من الإجابة عن أسئلة البحث.
 على أحواؿ البيانات كتقـو الباحثة بدلبحظة مباشرة البحث لجمع
 لبحظةكرقة الد الباحثةكلذالك بذهز الصف الخامس الأكؿ 
 كالدؤشرات الآتية :    
تستعّد  الددرسة بالحطة كالدادة التعليمية كمصادر التعليم  .ٔ
 كغتَىا.
تقـو الددرسة باعداد الفصل كالتلبميذ  لعملية التعليم  .ٕ
 كالتعلم.
                                                             
 .ٙٓٗص. الددخل الى البحث...,  صالح بن محمد العساؼ,ٖٚ
 ٔ٘
 
 
 
تقـو الددرسة كسط الفصل كتكرر الدادة الداضي بٍ تربطها  .ٖ
  القبلي. بالدادة الجديدة / تقـو  بالإختبار
  الددرسة أىداؼ التعليم للتلبميذ تشرح  .ٗ
  تستخدـ الددرسة كسيلة بُ تعليم الإنشاء .٘
 تطلب الددرسة التلبميذ ليهتموا إلى بياف الدادة .ٙ
تعطي الددرسة الفرصة إلى التلبميذ للسؤاؿ عن الدادة  .ٚ
 الددركسة
 الدناسبة البسيطة الجملة التلبميذ يجعل بأف الددرسة تأمر .ٛ
 كتابيا بالدادة
  تستخدـ الددرسة طرؽ الدتنوعة بُ تعليم الإنشاء .ٜ
 تفضل الددرسة التلبميذ بُ تصحيح الأخطاء .ٓٔ
 بتُ التلبميذ إجراء الدناقشة تفضل الددرسة .ٔٔ
 الددرسة بالتقونً تقـو  .ٕٔ
 الإعداد الوظيفي .ٖٔ
 عملية الانعكاس .ٗٔ
 
 ٕ٘
 
 
 
 الدقابلة -ٕ
ىي "لزادثة موجهة يقـو بها شخص مع  كانت الدقابلة
أك أشخاص اخرين, ىدفها إستثارة أنواع معينة من شخص اخر 
الدعلومات لاستغلبلذا بُ بحث علمي أك للئستعانة بها بُ التوجيو 
تتم الدقابلة بدوجبها جمع الدعلومات التي . ك 83كالتشخيص كالعلبج"
 هابسّكن الباحثة من إجابة أسئلة البحث كتقـو الباحثة بتقديم
سلبمية الحكومية الإ لابتدائيةلددرسى اللغة العربية بالددرسة ا
 . raseB hecAٕٓ
كما   الدقابلةدليل  الباحثةفأعدت  الدقابلةكأما لإجراء 
 يلي:
 الحديث  كالدنهج القدنً الدنهج بُ التعليم التخطيط تطور -
 الحديث الدنهج ك القدنً الدنهج بُ التعليمية كسيلة تطور -
 الدوجو الإنشاء تعليم عملية بُ الدستخدمة الطرؽ تطور -
 
                                                             
 .ٖٛٛص. الددخل الى البحث...,  صالح بن محمد العساؼ,  ٖٛ
 ٖ٘
 
 
 
 الوثائق -ٖ
الوثائق ىي كرقة مكتوبة أك مطبوعة كبرمل الشكل 
الأصلي, أك الرسمي أك القانوني لشيء ما, كيمكن استخدامها من 
الدستخدمة  ككانت الوثائق 93أجل تقدنً معلومات كأدلة مهمة.
عملية للحصوؿ على البيانات ىي بزطيط أك إعداد الددرس بُ 
 .تعليمالعملية أك تصميم الددرس عن  تعليمال
 اختبار التحصيل -ٖ
التحصيل ىو اختبار الذم يصمم التقدير اختبار كاف ك 
ماحصل عليو التلميذ من الدعلومات التي تعلمها أك الدهارات التي 
سيطرة . كتستخدـ الباحثة الاختبارات لدعرفة ٓٗتدرب عليها
الاختبار فأعدت . كأما أدكات التلبميذ على الإنشاء الدوّجو
بشكل أسئلة التي تعطيها للتلبميذ عند الدراسة. كأما تفصيل 
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أسئلة  ٘أسئلة لاملؤ الفراغ ك  ٘لكل النوع من الأسئلة : 
 للتًكيب. 
 طريقة تحليل البيانات -ه
 .ككميا لخلبؿ البحث تستعمل الباحثة برليلب كيفيا
 التحليل الكيفي  -ٔ
ز بُ معالجة التجارب أف التًكي" التحليل الكيفي يعتٌ 
الواقعة كالأحداث الجارية سواء بُ الداضي أك الحاضر, على ما 
, كيقتصر على 14"يدركو الباحث منها كيفهمو كيستطيع تصنيفو
ستخراج اكتشاؼ العلبقة ك تصنيف الحقائق كلزاكلة الربط بينها لا 
الدؤشرات كالبراىتُ العلمية التي تبرىن على معلومة معينة موضحا 
  الدلالة.كجو 
كلجمع البيانات عن أسئلة البحث الاكلى كالثانية 
كالدقابلة كالوثائق. كإف  الدباشرة فتجمعها الباحثة بطريقة الدلبحظة
عملية برليل البيانات فتستخدـ الباحثة نظرية ميلس كحبرماف 
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التي تشمل حطوات عملياتها على جمع البيانات كالتخفيض 
عملية برليل البيانات كجرت  كالعرض كالتحقق كالاستنتاجات.
 بُ الجدكؿ الآبٌ: 
 
 رسم نظرية ميلس كحبرماف2-4الرسم 
 .isalugnairT بٍ برّللها الباحثة برليلب كيفيا بطريقة 
 يمالتحليل الك -ٕ
 ٙ٘
 
 
 
ىو معالجة الدعلومات معالجة رقمية, كيمر  يمالتحليل الك
 ٕٗللمعلومات بثلبث مراحل ىي: يمالتحليل الك
 الدعلومات كعرضهامرحلة تنظيم  -
 مرحلة كصف الدعلومات -
 مرحلة برليل الدعلومات -
كبرّلل الباحثة البيانات التي بست الحصوؿ عليها بالاختبار 
منها.  الدرجة الدعتدلةمن النتيجة ك  المجموع بتحليل كميا كبرسب
بنتيجة  سيطرة التلبميذ على الإنشاء الدوّجوبٍ تقارف الباحثة 
تقـو الباحثة برليل البيانات المحددة الدقررة التي قررتها الباحثة. ك 
الذم دكنو أناس  التحصيل باستعماؿ القانوف عن نتيجة اختبار
 ٖٗبُ كتابو كما يلي: )onojduS sanA(سودجونو 
 البياف :
  = عدد الطلبة     = الدرجة الدعتدلة   
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  = المجموع من النتيجة    ∑
 
   
  ∑
 
 
 
إلى  التحصيل لتلبميذ عند اختبارل الدرجة الدعتدلة كبردد الباحثة
 أربعة معايتَ :
 = لشتاز  ٓٓٔ-ٓٛ
 = جيد جدا  ٜٚ-ٓٙ
 = جيد ٜ٘-ٓٗ
 = ضعيف  ٜٖ-ٓ
 
 
 
 
 ٛ٘
 
 
 
 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها
 
 لمحة عن ميدان البحث  -أ
عن قبل أف تعرض الباحثة البيانات تريد أف برضر لمحة 
ميداف البحث الذم قامت الباحثة فيها البحث. فقد نفذت 
 ٕٓالباحثة ىذا البحث بالددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
 ٕٓ.كانت الددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية raseB hecA
 ukgnueTمدرسة من الددارس بأتشيو الكبرل, ككقعت بُ شارع 
ىذه الددرسة سنة بقرية تنجكوب. كأسست  meinI eelG
 . A.M,gA.S ,hairdAكالآف برت الرئاسة رئيسة .ٕٜٙٔ
 
 
 
 
 ٜ٘
 
 
 
 2-3الجدول 
  20عدد التلاميذ في الددرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
 .raseB hecA
 المجموع عدد الطلبة الصف الرقم
 البنين البنات
 ٜٙٔ ٙٛ ٓٔٔ الصف الأكؿ ٔ
 ٘ٚٔ ٚٛ ٛٛ الصف الثاني ٕ
 ٜٗٔ ٙٓٔ ٛٛ الثالثالصف  ٖ
 ٕٗٓ ٜ٘ ٜٓٔ الصف الرابع ٗ
 ٔٙٔ ٖٜ ٛٙ الصف الخامس ٘
 ٗٚٔ ٘ٚ ٜٜ الصف السادس ٙ
 ٗٓٔٔ ٕٗ٘ ٕٙ٘ المجموع
  ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓالدصادر : بيانات الددرسة سنة                         
 
 ٓٙ
 
 
 
 0-3الجدول 
  20عدد الددرس في الددرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
 raseB hecA
 الددرسة الددرس الرقم
 ٖٗ  ٗ ٔ
 ٚٗ المجموع
 raseB hecA  20الابتدائية الإسلامية الحكومية الدصادر : رئيسة الددرسة       
  ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓسنة 
على أف عدد  0-3الجدول ك 2-3الجدول يدؿ 
التلبميذ الذين يتعلموف بُ الددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
مدرسا.  ٚٗتلبميذ ك  ٗٓٔٔكعددىم  raseB hecA ٕٓ
ثلبثوف   raseB hecAٕٓكللمدرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
تلميذا أك أكثر. كيكوف  ٓٗفصلب. كلكل فصل يتضمن من 
 raseB hecAٕٓالتلبميذ للمدرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
 عدد التلبميذ بُ الددرسة الابتدائية الأخرل.   أكثر من
 ٔٙ
 
 
 
  تحليل البيانات ومناقشتها -ب
عملية تعليم الإنشاء الدوّجو وتطوره للصف الخامس  .2
 hecA20بالددرسة الابتدائية الإسلامية الحكومية 
   raseB
كلدعرفة عملية تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره للصف 
 ٕٓالخامس بالددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
ت بالدلبحظة الدباشرة, فتجمع الباحثة البيانا raseB hecA
كالدقابلة الشخصية كالوثائق. كتلبحظ الباحثة أنشطة 
التلبميذ كالددرس عند عملية تعليم الإنشاء الدوجو بثلبثة 
 اللقاءات كما يبتُ الجدكؿ التالي :
 4-3الجدول 
 التوقيت الدلبحظة الدباشرة
 ساعة تاريخ يوم اللقاء
من يوليو ٜٔ الأربعاء اللقاء الاكؿ
 ٕٚٔٓ
-ٖٓ.ٛٓ
 ٖٓ.ٔٔ
-ٖٓ.ٛٓمن  ٘ السبت اللقاء الثاني
 ٕٙ
 
 
 
 ٖٓ.ٔٔ ٕٚٔٓاغسطس
من نوفمبتَ  ٙ الجمعة اللقاء الثالث
 ٕٚٔٓ
-ٖٓ.ٛٓ
 ٖٓ.ٓٔ
 
بعد ما قامت الباحثة بالدلبحظة الدباشرة, فحصلت على النتائج 
 الآبٌ: 3-3الجدول بُ 
 3-3الجدول 
 قائمة الدلبحظة الدباشرة
 الرقم
 
 
 
 
 الدلحوظةالأوجاه 
 النتيجة
 4اللقاء  0اللقاء  2اللقاء 
 لا نعم لا نعم لا نعم
تستعّد الددرسة  ٔ
بالخطة كالدادة 
التعليمية كمصادر 
 
 √
  
 √
  
 √
 
 ٖٙ
 
 
 
 التعليم كغتَىا
تقـو الددرسة  ٕ
بإعداد الفصل 
كالتلبميذ  لعملية 
 التعليم كالتعلم
  √  √  √
تقـو الددرسة كسط  ٖ
الدادة الفصل كتكرر 
الداضية بٍ تربطها 
بالدادة الجديدة / 
تقـو  بالاختبار 
 القبلي
 
 √
 
 
 
 √
  
 √
 
الددرسة  تشرح  ٗ
أىداؼ التعليم 
 للتلبميذ
  √  √ √ 
تستخدـ الددرسة  ٘
كسيلة بُ تعليم 
  
 √
 
 √
 
 
 
 √
 
 ٗٙ
 
 
 
 الإنشاء
تطلب الددرسة  ٙ
التلبميذ ليهتموا إلى 
 بياف الدادة 
 
 √
  
 √
  
 √
 
الددرسة تعطي  ٚ
الفرصة إلى التلبميذ 
للسؤاؿ عن الدادة 
 الددركسة
 
 √
 
 
 
 √
  
 √
 
تأمر الددرسة بأف  ٛ
يجعل التلبميذ 
الجملة البسيطة 
الدناسبة بالدادة  
 كتابيا
 
 √
  
 √
  
 √
 
تستخدـ الددرسة  ٜ
طرؽ الدتنوعة بُ 
 تعليم الإنشاء
  √  √ √ 
 ٘ٙ
 
 
 
 
فتجرم برليلها كما  3-3الجدول اعتمادا على البياف السابق بُ 
 يلي :
إف عملية تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره للصف الخامس 
التي  raseB hecA ٕٓبالددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
  مدرسة اللغة العربية كتقدـ الباحثة بالنّتائج الآتية : نفذتها
تفضل الددرسة  ٓٔ
التلبميذ بُ تصحيح 
 الأخطاء
  √  √ √ 
تفضل الددرسة  ٔٔ
إجراء الدناقشة بتُ 
 التلبميذ
  √ √  √ 
الددرسة  تقـو  ٕٔ
  بالتقونً 
  √  √  √
  √  √  √ الإعداد الوظيفي ٖٔ
 √  √  √  عملية الانعكاس ٗٔ
 ٙٙ
 
 
 
بأف تقـو  3-3الجدوليتضح بُ  : بُ اللقاء الأكؿ
ربطها بالدادة الددرسة كسط الفصل كتكرر الدادة الداضي بٍ ت
كلم تشرح الددرسة أىداؼ التعليم كلم  )ispesreppa(الجديدة 
تستخدـ الددرسة كسيلة إلا السبورة بُ تعليم الإنشاء الدوجو عند 
اللقاء الاكؿ. كصار التلبميذ سائمتُ بُ التعليم حتى يقدـ نفس 
التلبميذ إجابة الأسئلة من الددّرسة. كلم تفضل الددرسة الدناقشة 
 بينهم . 
التدريس للمدرسة أف  كلشا تتضح بُ الوثائق أك إعداد
الددّرسة تستخدـ الوسيلة كلكن لم تستخدمها بُ اللقاء الأكؿ, بٍ 
تستخدـ الددرسة طريقة المحاضرة كطريقة السؤاؿ كالجواب بُ تعليم 
كلم تفضل الددرسة التلبميذ بُ تصحيح الأخطاء  الإنشاء الدوجو
عد تعليم كتقـو الددرسة بالتقونً كتابيا. كلم تقم بعملية الانعكاس ب
الإنشاء الدوجو. كأما بُ بياف الدقابلة فأف الددّرسة تستخدـ الورقة 
 الإنشاء الدوجو.  الدلونة أحيانا بُ التعليم
 ٚٙ
 
 
 
تستعّد الددرسة بالخطة كالدادة  بُ اللقاء الثاني كالثالث :ك 
التعليمية كمصادر التعليم كغتَىا لكل لقاء. كقبل إجراء التعليم 
تقـو الددرسة بإجراء الاختبار القبلي, لتقدير دكافعهم بُ تعليم 
الكتابة. كتفضل الددرسة التلبميذ بُ تصحيح الأخطاء. كبدأ 
ذ عليو, فتعطيهم التلبميذ يتسابقوف بالإجابة. كلتًقية قدرة التلبمي
الددرسة كظيفة عن مادة الإنشاء الدوجو. كبُ ىذا اللقاء تستخدـ 
الددّرسة كسيلة بُ تعليم الإنشاء الدوجو كتقسم التلبميذ الى عدة 
الفركؽ بٍ توّزعهم الورقة الدلونة لإجابة الأسئلة فيها. كترل 
ة الباحثة الوسيلة الدستخدمة مناسبة بنتيجة الدقابلة بتُ الباحث
 كالددرسة.
كتقـو الددرسة بالتقونً شفهيا ككتابيا لدعرفة سيطرة 
تفضل الددرسة إجراء  التلبميذ على مادة اللغة العربية الددركسة.
الدناقشة بتُ التلبميذ كلتبادؿ رأيهم بُ برليل الأسئلة بٍ تطلب 
الددرسة لكل الفرقة أف يقدموا نتيجة مناقشتهم حتى يظهر التقدـ 
الددرسة طريقة العمل الجماعي. كلم تقـو بعملية  فيو لأف تقـو
 الانعكاس بُ كل لقاء. 
 ٛٙ
 
 
 
تستخدـ الددرسة طرؽ الدتنوعة بُ عملية التعليم كالتعلم ك 
كتستخدـ الورقة الدلونة كتقسمها لكل الفرقة بٍ يتبادؿ الفرؽ 
الإجابة بٍ يفتشها جماعة. كأما التي تتضح بُ الوثائق أك إعداد 
فهي مناسبة بعملية تعليم الإنشاء الدوجو. كمن التدريس للمدرسة 
الباحثة بأف الددرسة تقـو بعملية تعليم الإنشاء  رلناحية الدقابلة ت
 الدوجو مناسبة بها.
فتعطي الددرسة كظيفة للتلبميذ عن مادة الإنشاء الدوجو, 
لزادثة.  بُ الناقص نص كإكماؿ بُ الفراغ كتتضمنها بإملبء
بدمارسة جمل كاملة, بٍ يرتب التلبميذ الجمل كأحيانا تبدأ الددرسة 
التي بزتلف حتى تكوف صحيحة. كتعطي الددرسة بعض الكلمات 
بٍ يكملها التلبميذ, تتمكن الددرسة باستخداـ الأسئلة كيخللها 
 التلبميذ بالإجابة الدكتوبة. 
الإنشاء الدوجو فتمكن  كأما نظرا إلى أنواع كمراحل تعليم
الإنشاء الدوجو الدتنوعة بُ  سلوب تعليمالددرسة أف تستخدـ أ
الإنشاء  تطوير طرؽ التعليم حتى يكوف التلبميذ راغبتُ بُ تعلم
 ٜٙ
 
 
 
الدوجو كلتًقية سيطرة التلبميذ على مهارة الكتابة. كأنواع 
الاختبارات مهارة الكتابة كطريقة التعليم التي بسكن بُ تطوير 
 الإنشاء الدوجو كما يلي :
اختبار النسخ, فيعرض على التلبميذ قطعة من النص  .أ 
 الدكتوب بٍ نسخ القطعة بخط يده . 
اختبارات الذجاء, بُ ىذا الاختبار يقرأ الددرس   .ب 
 الكلمات أك العبارات بٍ يطلب من التلبميذ أف يكتبوىا.
اختبار بناء الجملة, كبُ ىذا الاختبار يطلب من التلبميذ  .ج 
الفعل, كالفاعل, كالضمتَ,  بناء جملة من أجزاء من مثل
 كالصفة, كالظرؼ.
اختبار ربط الجمل, بُ ىذا الاختبار يعطي التلميذ  .د 
جملتتُ أك أكثر بٍ يطلب منو ربط ىذه الجمل مستخدما 
 حركؼ العطف كالأسماء الدوصولة.
الإنشاء الدقيد, بُ ىذا الاختبار يطلب من التلبميذ أف  .ق 
لزدد, مثل :  يكتب حوارا أك فقرة كاملة كفقا بتعليم
 استخداـ مفردات أك تراكيب معينة.
 ٓٚ
 
 
 
الإنشاء الدوجو, بُ ىذا الاختبار يطلب من التلبميذ كتابة  .ك 
 النصوص كفقا للؤشكاؿ المحددة.
الإنشاء الحر, بُ ىذا الاختبار يطلب من التلبميذ كتابة  .ز 
الدوضوع يثتَ اىتمامو, كيقدـ الددرس تلبميذه بالتوجيو 
 ٗٗأثناء الاختبار.
  ة التعليم التي بسكن بُ تطوير الإنشاء الدوجو : كطريق
يبدأ بدمارسة جمل كاملة, بٍ يرتب التلبميذ الجمل التي  .ٔ
 بزتلف حتى تكوف صحيحة.
 يعطي الددرس بعض الكلمات بٍ يكملواىا التلبميذ .ٕ
يتمكن الددرس باستخداـ الأسئلة كيخللها التلبميذ  .ٖ
 بالإجابة الدكتوبة.
يوجو الددرس التلبميذ الفقرة الواحدة كيطلب لتغيتَ  .ٗ
الأفعاؿ الداضية الى الأفعاؿ الدضارعة أك من الدفرد إلى 
 الدثتٌ أك الجمع أك من الدذكر إلى الدؤنث. 
                                                             
, تطوير منهج تعليم وتقونً اللغة العربية للناطقين بغيرىاترميزم ننورسي,   ٗٗ
 .ٖٛٔ-ٕٛٔ(بند اتشيو), ص, الطبعة الثانية, ٕ٘ٔٓ
 ٔٚ
 
 
 
تلخيص القراءات بُ كتاب أك لرلة بٍ مناقشة النتائج التي  .٘
 تساعدىم بُ الكتابة.
ية كالصور من التعبتَ الكتابي عن صور الدناظر الطبيع .ٙ
 ٘ٗلوحات كغتَىا.
 : الإنشاء الدوجو  كمراحل بُ تعليم
 .نص بُ الفراغ ملء  .ٔ
 عن بالإجابة الاستعانة مع معتُ موضوع كتابة .ٕ
 .أسئلة
 لنموذج. كفقان  بطاقة تهنئة كتابة   .ٖ
 .استبياف تعبئة  .ٗ
 .لزادثة بُ الناقص اكماؿ  .٘
 .لنموذج كفقان  رسالة كتابة   .ٙ
 الأسئلة أك بالعناصر الاستعانة مع قصة كتابة   .ٚ
 .ٙٗ
                                                             
 TIPMSمرضية محمد ناصر, الدناسبة بتُ الطرؽ الدواد الددركسة بُ تدريس العربية   ٘ٗ
 .ٓٔص  HAWBARRA
 ٕٚ
 
 
 
ككاف لتعليم الإنشاء الدوجو كسائل كطرؽ الدتعددة كاذا 
بسكن للمدّرسة  ترل الباحثة نظريةن بأف كسائل التعليم التي
بطاقات التكملة, الكلمات الدتقاطعة  استخدامها بُ التعليم ىي
كالصور الدسلسلة كما جرت إيرنيتا بالبحث التجريي بُ سنة 
وضوع : الكلمات الدتقاطعة كاستخدامها لتعليم برت الد ٕ٘ٔٓ
الإنشاء الدوجو بدراسة بذريبية بدعهد دار الإحساف الثانوية كأما 
النتائج المحصولة منها فهي الكلمات الدتقاطعة لعبة فكرية ذىنية 
كتتكوف من عدة مربعات كتعملها بإملبء الدربع الفراغ بأحرؼ 
يم تثتَ فهم التلبميذ عن الدواد معينة. كالوسائل الدستخدمة بُ التعل
 التي تلقيها الددّرسة كترقى رغبة التلبميذ بُ تعليم الإنشاء الدوجو. 
ـ ٕٙٔٓككما بحث الباحث السابق إقباؿ دركيس سنة 
أيضا بسكن للمدرسة استخداـ كسيلة الصور الدسلسلة بُ الإنشاء 
كأما النتائج المحصولة أف قدرة الطلبة على تعلم الإنشاء  الدوّجو.
                                                                                                                           
 haimli lanruj تعليم مهارة الكتابة لغتَ ناطقتُ بالعربية,   ,namazzurdaB 64           
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 ٖٚ
 
 
 
الدوّجو باستخداـ كسيلة الصور الدسلسلة تكوف مقبولا. كما ظهر 
أك  elbat-Tأكبر من نتيجة جدكؿ tset-T  بُ نتيجة جدكؿ
, كىذا يدؿ الفرض البديل مقبوؿ أم أف ٚٔ9ٗ<ٛٙ9ٕ
ية قدرة استخداـ كسيلة الصور الدسلسلة تكوف فعالية بُ ترق
 الطلبة بدعهد عمر دياف العصرل بُ تعليم الإنشاء الدوّجو.
تطور تعليم الإنشاء الدوّجو للصف الخامس بالددرسة  -ٕ
   raseB hecA 20الابتدائية الإسلامية الحكومية 
كلدعرفة تطور تعليم الإنشاء الدوّجو للصف الخامس 
فتجمع  raseB hecA ٕٓبالددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
كالوثائق التي   ٚٗالباحثة البيانات بدقابلة مدرسة اللغة العربية
تأخذىا من مدرسة اللغة العربية. كتبحث الباحثة بُ تطور 
التخطيط التعليم كالوسيلة التعليمية بُ الدنهج القدنً كالدنهج 
                                                             
مدرسة اللغة االغربية لصف الخامس بددرسة  halaF luruN ( (نور الفلبح ٚٗ
 raseB hecA.ٕٓالايتدئية الحكومية 
 ٗٚ
 
 
 
الحديث, كتطور الطرؽ الدستخدمة بُ عملية تعليم الإنشاء الدوجو 
 حثة نتائج الدقابلة كبرليلها كما يلي:كتعرض البا
 تطور التخطيط التعليم بُ الدنهج القدنً كالدنهج الحديث -
كانت عناصر منهج تعليم اللغة العربية تتكوف من خمسة 
عناصر أساسية كترتبط ارتباطا دكف انفصاـ كىي الأىداؼ, 
 الوسائل  ,)sdohtem gnihcaet(الطريقة  ,)suballys( المحتول
 . )noitaulave(ٛٗ كالتقونً)sdiA gnihcaet(
ككاف تطور بزطيط التعليم بُ الدنهج الحديث يتضمن 
عناصر : الكفاءات النوكية, الكفاءات الأساسية, الدؤشرات, 
أىداؼ التعليم, المحتويات التعليمية, طرؽ التعليم, الوسائل 
التعليمية, مصادر التعليم, النشاطات التعليمية التي تعتمد تعليمها 
 الانتساب كالاستنتاج  على الاىتماـ, التساؤؿ, الاستطلبع,
بٍ التقونً بثلبثة لرالات رئيسية كقد صنفها بنيامتُ بلـو  )M5(
 .moolB imonoskaT((كمعركؼ بتصنيف الأىداؼ التعليمية 
                                                             
 .ٙٙ.......... صتطوير منهج تعليم وتقونًترميزم ننورسي,  ٛٗ
 ٘ٚ
 
 
 
كاعتمادا على نتائج الدقابلة عن تطور التخطيط التعليم بُ 
  الدنهج القدنً بأنها تقـو بعملية التقونً لزدكدة بالمجاؿ الدعربُ 
برتوم على أسئلة الاختبار قط دكف تقونً و )niamod evitingoc(
كالمجاؿ النفسي   )niamod evitceffa(المجاؿ الوجداني أك الانفعالي
ككانت موىبة كرغبة التلبميذ )niamod rotomohcysp(. الحركي,
عند عملية تعليم الإنشاء الدوجو بالدنهج القدنً أك التقليدم 
كبالدنهج الحديث لستلفتتُ. منذ طبق التعليم بالدنهج القدنً أك 
التقليدم حتي تأكيد الشؤكف التعليم الدنهج الحديث. كأنهما 
عليم لستلفاف بُ التعليم, ككذالك بُ تعليم الإنشاء الدوّجو. كت
الإنشاء الدوّجو بالدنهج القدنً أك التقليدم ىو مادة حاصة كلم 
يوجد تعليمو بُ كل فصل إلا بعضا منو. أما تعليم الإنشاء الدوّجو 
بالدنهج الحديث فتطور كأكسع كتعلمو الددرسة بُ كل فصل 
كيتضمنو بُ تعليم مهارة الكتابة كسوؼ يتعلمها التلبميذ بُ كل 
  فصل بدجاؿ الكتابة.
 تطور الوسيلة التعليمية بُ الدنهج القدنً ك الدنهج الحديث -
 ٙٚ
 
 
 
ككانت إجابة الدتحدثة عن الوسيلة التعليمية الدستخدمة 
بُ الدنهج القدنً لزدكدة بالادكات التعليمية العامة كالسبورة, 
 مقلمة كغتَىا, مناسبا بدا بينت بُ الوثائق.    
ث فتطور بأف تستخدـ كأما تعليم الإنشاء الدوّجو بالدنهج الحدي
الددرسة الورقة الدلونة بُ عملية التعليم كلكن تارة لا تستخدمها بُ 
تعليم الإنشاء الدوجو كتأمر التلبميذ بأف يقدموا الإجابة كيكتبوىا 
 على السبورة.
 تطور الطرؽ الدستخدمة بُ عملية تعليم الإنشاء الدوجو  -
السابقة فتقارف إعتمادا على إجابة الدتحدثة : كمن الخطوات 
الباحثة بتُ تعليم الإنشاء الدوجو بالدنهج القدنً أك التقليدم 
كبالدنهج الحديث. استخدمت الددرسة طريقة المحاضرة بُ عملية 
التعليم الإنشاء الدوجو بالدنهج القدنً. كتستخدـ الددرسة بُ عملية 
بُ الدنهج الحديث كىي  التعليم الإنشاء الدوجو الطرؽ الدتنوعة
طريقة العمل الجماعي,  طريقة المحاضرة, طريقة السؤاؿ كالجواب :
 كغتَىا. 
 ٚٚ
 
 
 
ككانت طرؽ تدريس اللغة الأجنبية كثتَة كمتعددة كبسكن 
أف تلجأ إليها الددسة بطريقة التدريس الدناسبة, كأسس اختيار 
 الطريقة ىي :
 المجتمع الذم تدرس فيو العربية كلغة ثانية  -ٔ
 ة ثانيةأىداؼ تدريس العربية كلغ  -ٕ
 مستول الدارستُ كخصائصهم  -ٖ
 اللغة القومية للدارستُ  -ٗ
مستول اللغة العربية الدراد تعليمها, فصحى, عامية   -٘
 ٜٗكغتَىا
كالقيود الأساسية التي تواجهها الددرسة بُ عملية تعليم 
الإنشاء الدوجو ىي عدد التلبميذ غتَ مناسب بالفصل الدراسي 
 ٓٗكعملية التعليم كالتعلم فيو غتَ فعالة, لأف عددىم أكثر من 
 تلميذا. كتصعب الددرسة بُ عناية التلبميذ بتعليم الإنشاء الدوجو. 
 
                                                             
  .ٜٜصتطوير منهج تعليم.........ترميزم ننورسي,   ٜٗ
 ٛٚ
 
 
 
 الإنشاء الدوّجو عند الصف الخامسسيطرة التلاميذ على  -ٖ
كلدعرفة سيطرة التلبميذ على الإنشاء الدوّجو عند الصف 
الخامس فتجمع الباحثة البياتات باختبار التحصيل الذم يجريها 
بعد عملية التعليم. فتقدـ الباحثة بنتائج اختبار التحصيل اّلتي 
 حصلت عليها كما يلي :
 5-3الجدول 
بالددرسة الابتدائية الإسلبمية التحصيل  نتيجة اختبار
 للتلميذات raseB hecAٕٓ الحكومية
 
 الدرجة النهائية الأسماء الرقم
 ٓٛ ٔ-التلميذة   -ٔ
 ٘ٛ ٕ-التلميذة   -ٕ
 ٜٓ ٖ-التلميذة   -ٖ
 ٜٚ
 
 
 
 ٘ٚ ٗ-التلميذة   -ٗ
 ٓ٘ ٘-التلميذة   -٘
 ٜ٘ ٙ-التلميذة   -ٙ
 ٜٓ ٚ-التلميذة   -ٚ
 ٓٚ ٛ-التلميذة   -ٛ
 ٜٓ ٜ-التلميذة   -ٜ
 ٓٛ ٓٔ- التلميذة  -ٓٔ
 ٖٓ ٔٔ-التلميذة   -ٔٔ
 ٜ٘  ٕٔ-التلميذة   -ٕٔ
 ٓٚ ٖٔ-التلميذة   -ٖٔ
 ٓٛ
 
 
 
 ٓٛ ٗٔ-التلميذة   -ٗٔ
 ٓٚ ٘ٔ-التلميذة   -٘ٔ
 ٓٚ ٙٔ-التلميذة   -ٙٔ
 ٘ٙ ٚٔ-التلميذة   -ٚٔ
 ٓٛ ٛٔ-التلميذة   -ٛٔ
 ٜٓ ٜٔ-التلميذة   -ٜٔ
 ٘ٚ ٕٓ-التلميذة   -ٕٓ
 ٓٛ ٕٔ-التلميذة   -ٕٔ
 ٜٓ ٕٕ-التلميذة   -ٕٕ
 ٓٓٔ ٖٕ-التلميذة   -ٖٕ
 ٔٛ
 
 
 
 ٜ٘ ٕٗ-التلميذة   -ٕٗ
 ٘ٛ ٕ٘-التلميذة   -ٕ٘
 28182 المجموع
 0811 الدرجة الدعتدلة
السابق تبتُ نتيجة اختبار  5-3الجدول معتمدا على 
    hecA  ٕٓالتحصيل بالددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية 
. ٕ9ٜٚللتلميذات الدرجة الدعتدلة أف  للتلميذات raseB
, كقد ٘ٚقررتها الباحثة ىي  استعراضا بنتيجة المحددة الدقررة التي
تلميذات بنتيجة المحددة الدقررة  ٚتلميذة كلم تصل  ٛٔلصحت 
 كىن فاشلبت.
 
  2-3الجدول 
التحصيل بالددرسة الابتدائية الإسلبمية الحكومية  نتيجة اختبار
 للتلبميذ  raseB hecAٕٓ
 ٕٛ
 
 
 
 الدرجة النهائية الأسماء الرقم
 ٓٛ  ٔ- التلميذ  -ٔ
 ٓٛ ٕ-التلميذ   -ٕ
 ٓٚ ٖ-التلميذ   -ٖ
 ٓٚ ٗ-التلميذ   -ٗ
 ٓٚ  ٘-التلميذ   -٘
 ٜٓ ٙ-التلميذ   -ٙ
 ٓٚ ٚ-التلميذ   -ٚ
 ٓٛ  ٛ-التلميذ   -ٛ
 ٓٛ ٜ-التلميذ   -ٜ
 ٖٛ
 
 
 
 
 ٓٛ ٓٔ-التلميذ   -ٓٔ
 ٘ٚ ٔٔ-التلميذ   -ٔٔ
 ٘ٙ ٕٔ-التلميذ   -ٕٔ
 ٓٛ  ٖٔ-التلميذ   -ٖٔ
 ٘ٙ ٗٔ-التلميذ   -ٗٔ
 ٓٛ ٘ٔ-التلميذ   -٘ٔ
 ٘٘ ٙٔ-التلميذ   -ٙٔ
 21282 المجموع
 4831 الدعتدلةالدرجة 
 ٗٛ
 
 
 
تكوف نتيجة اختبار التحصيل  2-3الجدول نظرا إلى 
للتلبميذ  raseB hecA ٕٓبالددرسة الابتدائية الاسلبمية الحكومية 
أنها كقع بتُ  ٖ9ٗٚكبهذه النتيجة تكوف الدرجة الدعتدلة  ٜٓٔ9ٔ
بدعتٌ جيد جدا. كأما سيطرة التلبميذ على الإنشاء  ٜٚ-ٓٙحد 
تلبميذ لم ينجحوا كنتيجتهم لم تصل بنتيجة  ٚالدوّجو فيتضح أف 
 تلبميذ ناجحتُ بُ الاختبار. ٜالمحددة الدقررة ك
التلبميذ ك التلميذات الدرجة الدعتدلة بتُ  ككانت مقارنة
  :  فتبينها الباحثة تفصيلب بُ الرسم البياني الأبٌ
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 ٘ٛ
 
 
 
 تصميم نتيجة اختبار التحصيل 2-3الرسم 
السابق  2-3الجدول ك 5-3الجدول معتمدا على 
تكوف نتيجة اختبار التحصيل بالددرسة الابتدائية الاسلبمية 
للتلميذات أعلى من نتيجة اختبار  raseB hecA ٕٓالحكومية 
 ٕ9ٜٚللتلميذات الدرجة الدعتدلة التحصيل للتلبميذ بدليل أف 
 .ٖ9ٗٚللتلبميذ الدرجة الدعتدلة كأما 
 
 
 
 
 
 
 
 ٙٛ
 
 
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 نتائج البحث -أ
من  بالبحث الديداني ىذا الدوضوع بعد ما قامت الباحثة
ّلتي الباحثة بالّنتائج ا قدـالفصل الأكؿ إلى الفصل الرابع فت
 خر كىي كما يلي :لآحصلت عليها بُ ىذا الفصل ا
لصف بُ اإف عملية تعليم الإنشاء الدوّجو كتطوره   -ٔ
 ٕٓسلبمية الحكومية الخامس بالددرسة الابتدائية الإ
لم يوجد تعليمو بالدنهج القدنً أك التقليدم  raseB hecA
استخدمت الددرسة طريقة ك منو.  ابُ كل فصوؿ إلا بعض
المحاضرة بُ عملية تعليم الإنشاء الدوجو بالدنهج القدنً 
 كصار التلبميذ سائمتُ بُ التعليم. 
أما تعليم الإنشاء الدوّجو بالدنهج الحديث فتطور كأكسع ك   -ٕ
كتعلمو الددرسة بُ كل فصوؿ كيتضمنو بُ تعليم مهارة 
الكتابة كسوؼ يتعلمها التلبميذ بُ كل فصوؿ بدجاؿ 
 ٚٛ
 
 
 
كتستخدـ الددرسة طرؽ الدتنوعة بُ عملية تعليم  الكتابة.
تعتمد نشاطات ك  .بالدنهج الحديث الإنشاء الدوجو
الاىتماـ, التساؤؿ, الاستطلبع, الانتساب على تو تعليمي
كيتضح . بٍ التقونً بثلبثة لرالات رئيسية)M5(  كالاستنتاج
من ناحية  لنا بأف الددّرسة تصلح كتتطور قدرتها بُ التعليم
 الطرؽ الدستخدمة., ك كسيلة التعليمية, التخطيط التعليم
عالا تكوف فعملية التعليم الإنشاء الدوجو بالدنهج الحديث 
 على فهم القواعد النحوية. التلبميذلتًقية قدرة 
 الصف عند الدوّجو الإنشاء على التلبميذ ككانت سيطرة  -ٖ
 ٕٓسلبمية الحكومية لددرسة الابتدائية الإبا الخامس
ف بأ نتيجة اختبار التحصيل تبينقد  raseB hecA
الدرجة  تكوفك . ٕ9ٜٚللتلميذات الدرجة الدعتدلة 
استعراضا بنتيجة المحددة الدقررة  .ٖ9ٗٚللتلبميذ الدعتدلة 
ا كقع بتُ همكبهذه النتيجة أنه ,٘ٚالتي قررتها الباحثة ىي 
 بدعتٌ جيد جدا.  ٜٚ-ٓٙحد 
 
 ٛٛ
 
 
 
  الدقتحات -ب
 د الباحثةير تليف ىذه الرسالة تأبُ نتهاء البحث اقبل 
 , كىى كما يلي:ضركرية التقدنً بعض الاقتًاحات 
 القواعد النحويةك للغة العربية اوا تعلمأف ت تلبميذعلى ال -ٔ
 كل اللغة.ا من أساس التعليم  أنه الباحثةترل لأف الجيدة 
بُ  مناسبا لائكس واستخدميأف  اللغة العربية يعلمكينبغي لد -ٕ
تعليم البُ التكملة كغتَىا بطاقات  يطبقواأك  تعليم الإنشاء
 تلبميذالتنمية رغبة ستطيع يها تطبيقأف  رأت لأف الباحثة
 إلى التلبميذكأف يدفع . الإنشاء الدوّجو تعليم بُ عملية
كيكونوا ماىرين كفاهمتُ  تعليم الإنشاء عمليةالنجاح بُ 
  .اللغة العربيةعن تركيب الكلمات كالجمل بُ النصوص 
يرجى من القارئتُ الذين يقرؤكف ىذه الرسالة أف يتفضلوا  -ٖ
ىذه  نقصانا لإصلبحبالنقد. إذا كجدكا فيها الأخطاء أك 
كاملة كمفيدة للباحثة   ىذه الرسالةالعيوب حتى تكوف 
 .القارئتُك 
 ٜٛ
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